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Notes on ancient stone implements, &c., of
Japan











Ancient stone implements of 




Ancient stone implements of 
Japan. Pl. 2. Tengu-no-meshigai 
or rice spoons of the Tengu.
図版２ 日本の古代の石器．天
狗の飯匙
Ancient stone implements of 
Japan. Pl. 3. Hoko-ishi or spear-




Ancient stone implements of 




Ancient stone implements of 




Ancient stone implements of 
Japan. Pl. 6. Raifu or thunder-
bolts, and sekikio or stone-saws.
図版６ 日本の古代の石器．雷
斧と石鋸
Ancient stone implements of 
Japan. Pl. 7. Raitsui or thunder-
clubs.
図版７ 日本の古代の石器．雷斧
Ancient stone implements of 
Japan. Pl. 8. Raitsui or thunder-
clubs.
図版８ 日本の古代の石器．雷槌
Ancient stone implements of 
Japan. Pl. 9. Raitsui or thunder-
clubs.
図版９ 日本の古代の石器．雷槌
Ancient stone implements of 
Japan. Pl. 10. Sekiken or stone-




Ancient stone implements of 
Japan. Pl. 11. Raiko or thunder-














Ancient stone implements of 
Japan. Pl. 12. Sekito or stone-




Ancient stone implements of 




Ancient stone implements of 




Ancient stone implements of 




Ancient stone implements of 




Ancient stone implements of 
Japan. Pl. 17. Magatama or 




Ancient stone implements of 




Ancient stone implements of 




Ancient stone implements of 




Ancient stone implements of 




Ancient stone implements of 




Ancient stone implements of 




Ancient stone implements of 
Japan. Pl. 24. Objects made for 
burial.
図版２４ 日本の古代の石器．埋
葬用品
